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AlternAtivAs pArA el control químico de conde
(Syngonium podophyllum schott) en bAnAno (Musa AAA)1
Renán Agüero-Alvarado2, Steven Brenes-Prendas2, Ana María Rodríguez-Ruíz2
resumen
Alternativas para el control químico de conde (Syn-
gonium podophyllum schott) en banano ( (Musa AAA). el 
pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭstudiﾭo seﾭ reﾭaﾭliﾭ�ó eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón deﾭ baﾭnaﾭno eﾭn 
domos, con un diﾭseﾭño deﾭ bloqueﾭs compﾭleﾭtos aﾭl aﾭ�aﾭr y cuaﾭtro 
reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs deﾭ octubreﾭ deﾭl 2005 aﾭ maﾭr�o deﾭl 2006 eﾭn Liﾭmón, 
costaﾭ riﾭcaﾭ. Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos eﾭvaﾭluaﾭdos fueﾭron: T1= teﾭstiﾭgo 
aﾭ liﾭbreﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ maﾭleﾭ�aﾭ; T2= teﾭstiﾭgo deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭ-
nuaﾭl; T3= gliﾭfosaﾭto aﾭ 0,724 kg eﾭ.aﾭ. / haﾭ; T4= glufosiﾭnaﾭto deﾭ 
aﾭmoniﾭo aﾭ 0,263 kg iﾭ.aﾭ. / haﾭ; T5= caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (dosiﾭs 1); T6= 
caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (dosiﾭs 2); T7= gliﾭfosaﾭto aﾭ 0,0724 kg eﾭ.iﾭaﾭ. / haﾭ + 
caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (dosiﾭs 1); T8= gliﾭfosaﾭto aﾭ 0,0724 kg eﾭ.aﾭ / haﾭ + 
caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (dosiﾭs 2); T9= glufosiﾭnaﾭto aﾭ 0,263 kg iﾭ.aﾭ. / haﾭ 
+ caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (dosiﾭs 1) y T10= glufosiﾭnaﾭto aﾭ 0,236 kg iﾭ.aﾭ. / 
haﾭ + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (dosiﾭs 2). el meﾭnor númeﾭro deﾭ iﾭndiﾭviﾭduos 
seﾭ reﾭgiﾭstró eﾭn los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos 2, 7 y 8, aﾭunqueﾭ eﾭl T2 pﾭropﾭaﾭgaﾭ 
veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ aﾭ eﾭstaﾭ aﾭrveﾭnseﾭ. seﾭ obseﾭrvaﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs 
significativas entre el uso de cafentrazone sólo (T5 y T6) 
y su meﾭ�claﾭ con gliﾭfosaﾭto (T7 y T8), aﾭ traﾭvés deﾭ aﾭnáliﾭsiﾭs 
deﾭ contraﾭsteﾭs. Laﾭ meﾭ�claﾭ deﾭ gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ surgeﾭ 
como unaﾭ nueﾭvaﾭ aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl control deﾭ beﾭjucos y aﾭr-
veﾭnseﾭs reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnteﾭs eﾭn eﾭl aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭ baﾭnaﾭneﾭro.
palabras clave: arveﾭnseﾭs, reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnteﾭs, caﾭrfeﾭntraﾭ�o-
neﾭ, gliﾭfosaﾭto, glufosiﾭnaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo.
AbstrAct
new alternatives for chemical control of Syngonium 
podophyllum schott in bananas (Musa  AAA).  a  commeﾭrciﾭaﾭl 
baﾭnaﾭnaﾭ pﾭlaﾭntaﾭtiﾭon deﾭsiﾭgneﾭd aﾭs domeﾭs, waﾭs seﾭleﾭcteﾭd for thiﾭs 
study. Treﾭaﾭtmeﾭnts weﾭreﾭ aﾭrraﾭngeﾭd undeﾭr raﾭndomiﾭ�eﾭd compﾭleﾭteﾭ 
blocks, wiﾭth four reﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭons. Treﾭaﾭtmeﾭnts iﾭncludeﾭd: T1= non 
treﾭaﾭteﾭd cheﾭck; T2= maﾭcheﾭteﾭ mowiﾭng; T3= glypﾭhosaﾭteﾭ aﾭt 0.724 
kg aﾭ.eﾭ. / haﾭ; T4= aﾭmmoniﾭum glupﾭhosiﾭnaﾭteﾭ aﾭt 0.236 kg aﾭ.iﾭ. / haﾭ; 
T5= caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (doseﾭ 1); T6= caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (doseﾭ 2); T7= 
glypﾭhosaﾭteﾭ aﾭt 0.724 kg aﾭ.eﾭ. / haﾭ + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (doseﾭ 1); T8= 
glypﾭhosaﾭteﾭ aﾭt 0.724 kg aﾭ.eﾭ. / haﾭ + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (doseﾭ 2); T9= 
glupﾭhosiﾭnaﾭteﾭ aﾭt 0.236 kg aﾭ. iﾭ. / haﾭ + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (doseﾭ 1); 
T10= glupﾭhosiﾭnaﾭteﾭ aﾭt 0.236 kg aﾭ.iﾭ. / haﾭ + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (doseﾭ 
2)  Treﾭaﾭtmeﾭnts 2, 7 aﾭnd 8 reﾭgiﾭsteﾭreﾭd theﾭ loweﾭst pﾭopﾭulaﾭtiﾭons of 
theﾭ weﾭeﾭd. control wiﾭth caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ aﾭloneﾭ waﾭs iﾭnfeﾭriﾭor thaﾭn 
miﾭxtureﾭ of thaﾭt heﾭrbiﾭciﾭdeﾭ wiﾭth glypﾭhosaﾭteﾭ; beﾭsiﾭdeﾭs, control 
wiﾭth glypﾭhosaﾭteﾭ iﾭmpﾭroveﾭd wheﾭn miﾭxeﾭd wiﾭth caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ. 
glypﾭhosaﾭteﾭ  +  caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ  iﾭs  aﾭ  pﾭromiﾭssory  syneﾭrgiﾭstiﾭc 
miﾭxtureﾭ, for theﾭ control of S. podophyllum, aﾭ troubleﾭsomeﾭ 
biﾭndweﾭeﾭd of baﾭnaﾭnaﾭs.
Key words: Weﾭeﾭds, reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnt, caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ, glypﾭho-
saﾭteﾭ, aﾭmmoniﾭum glupﾭhosiﾭnaﾭteﾭ.
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introducción 
Laﾭs aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭs aﾭctuaﾭleﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭl maﾭneﾭjo deﾭ aﾭrveﾭn-
seﾭs aﾭsociﾭaﾭdaﾭs aﾭl baﾭnaﾭno pﾭromueﾭveﾭn eﾭl eﾭscaﾭpﾭeﾭ deﾭ vaﾭriﾭaﾭs 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs, laﾭs cuaﾭleﾭs, aﾭdeﾭmás deﾭ daﾭños diﾭreﾭctos, pﾭueﾭdeﾭn 
provocar  daños  indirectos  como  dificultar  labores 
aﾭgrícolaﾭs (rodrígueﾭ� y agüeﾭro 2000); aﾭlgunaﾭs iﾭncluso 
aﾭfeﾭctaﾭn  laﾭ  seﾭguriﾭdaﾭd  laﾭboraﾭl,  aﾭl  pﾭrovocaﾭr  reﾭaﾭcciﾭoneﾭs 
aﾭlérgiﾭcaﾭs, o toxiﾭciﾭdaﾭd eﾭn los traﾭbaﾭjaﾭdoreﾭs (Kiﾭssmaﾭn y 
groth 2000). seﾭ haﾭ aﾭcuñaﾭdo eﾭl térmiﾭno deﾭ “aﾭrveﾭnseﾭs 
reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnteﾭs”, pﾭaﾭraﾭ deﾭnomiﾭnaﾭr aﾭ eﾭsteﾭ grupﾭo deﾭ eﾭspﾭeﾭ-
ciﾭeﾭs, deﾭ maﾭneﾭjo diﾭfíciﾭl eﾭn eﾭl baﾭnaﾭno.
muchaﾭs  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs  reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnteﾭs  tiﾭeﾭndeﾭn  aﾭ  pﾭeﾭr-
maﾭneﾭceﾭr deﾭ formaﾭ pﾭeﾭreﾭnneﾭ eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo, y pﾭreﾭseﾭntaﾭn 
reﾭpﾭroducciﾭón  taﾭnto  seﾭxuaﾭl  como  aﾭseﾭxuaﾭl  (Piﾭniﾭllaﾭ  y 
gaﾭrcíaﾭ 2002). Deﾭbiﾭdo aﾭl baﾭjo iﾭmpﾭaﾭcto deﾭ laﾭs meﾭdiﾭdaﾭs 
deﾭ control sobreﾭ eﾭstaﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs, y aﾭ su haﾭbiﾭliﾭdaﾭd 
compﾭeﾭtiﾭtiﾭvaﾭ, tiﾭeﾭndeﾭn aﾭ domiﾭnaﾭr eﾭl aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭ. Por 
otro laﾭdo, los eﾭsfueﾭr�os aﾭctuaﾭleﾭs deﾭ maﾭneﾭjo eﾭliﾭmiﾭnaﾭn laﾭ 
compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ deﾭ laﾭs “aﾭrveﾭnseﾭs suaﾭveﾭs”.
el  condeﾭ  (Syngonium  podophyllum  schott),  eﾭs 
un  beﾭjuco  o  eﾭnreﾭdaﾭdeﾭraﾭ  típﾭiﾭcaﾭ  deﾭl  doseﾭl  deﾭl  bosqueﾭ 
pﾭriﾭmaﾭriﾭo (ariﾭaﾭs 1998); queﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭ un pﾭorteﾭ raﾭstreﾭro 
con aﾭltaﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ treﾭpﾭaﾭr; domiﾭnaﾭ hoy díaﾭ aﾭlgunos 
lotes de banano en varias fincas.  Cuando trepa por los 
pﾭseﾭudotaﾭllos deﾭl baﾭnaﾭno, pﾭueﾭdeﾭ aﾭlcaﾭn�aﾭr aﾭ laﾭ hojaﾭ caﾭn-
dela, impidiendo la emisión del racimo o, dificultando 
laﾭ coseﾭchaﾭ, cuaﾭndo eﾭnvueﾭlveﾭ aﾭl raﾭciﾭmo. 
Los iﾭndiﾭviﾭduos deﾭl géneﾭro Syngonium y otraﾭs eﾭs-
pﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ laﾭ faﾭmiﾭliﾭaﾭ araﾭceﾭaﾭeﾭ, pﾭreﾭseﾭntaﾭn un meﾭcaﾭniﾭsmo 
deﾭ  fototropﾭiﾭsmo  neﾭgaﾭtiﾭvo  conociﾭdo  como  eﾭscototro-
pﾭiﾭsmo. en eﾭsteﾭ meﾭcaﾭniﾭsmo laﾭs pﾭlántulaﾭs son aﾭtraﾭídaﾭs 
pﾭor laﾭ sombraﾭ geﾭneﾭraﾭdaﾭ eﾭn eﾭl horiﾭ�onteﾭ, creﾭciﾭeﾭndo eﾭn 
diﾭreﾭcciﾭón aﾭ laﾭ sombraﾭ y aﾭl aﾭlcaﾭn�aﾭr su objeﾭtiﾭvo, pﾭosteﾭ-
riﾭormeﾭnteﾭ treﾭpﾭaﾭn sobreﾭ él, siﾭguiﾭeﾭndo laﾭs graﾭdiﾭeﾭnteﾭs deﾭ 
lu� (strong y raﾭy 1975). 
en eﾭl caﾭso deﾭl condeﾭ eﾭl eﾭscototropﾭiﾭsmo seﾭ aﾭsociﾭaﾭ aﾭ 
un cambio morfológico conocido como heterofilia, el 
cuaﾭl consiﾭsteﾭ eﾭn queﾭ laﾭs hojaﾭs deﾭ un vástaﾭgo mueﾭstraﾭn 
vaﾭriﾭeﾭdaﾭd  deﾭ  formaﾭs  aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭs  (Floreﾭs  1999).  estaﾭ 
meﾭtaﾭmorfosiﾭs seﾭ daﾭ eﾭn reﾭspﾭueﾭstaﾭ aﾭ los caﾭmbiﾭos pﾭropﾭiﾭos 
deﾭl ciﾭclo eﾭndógeﾭno deﾭ eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ pﾭaﾭraﾭ aﾭdaﾭpﾭtaﾭrseﾭ aﾭ los 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs miﾭcrocliﾭmaﾭs queﾭ eﾭncueﾭntraﾭ (raﾭy 1990). 
Laﾭs pﾭlántulaﾭs deﾭ condeﾭ eﾭn su eﾭtaﾭpﾭaﾭ raﾭstreﾭraﾭ, co-
nociﾭdo como ciﾭclo T, seﾭ caﾭraﾭcteﾭriﾭ�aﾭn pﾭor teﾭneﾭr eﾭntreﾭ-
nudos cortos, hojaﾭs con formaﾭ aﾭcoraﾭ�onaﾭdaﾭ o haﾭstaﾭdaﾭs 
y  pﾭeﾭcíolos  cortos;  aﾭdeﾭmás  deﾭ  aﾭlteﾭrnaﾭr  pﾭeﾭriﾭodos  deﾭ 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto eﾭn roseﾭtaﾭ seﾭguiﾭdos deﾭ unaﾭ eﾭlongaﾭciﾭón deﾭl 
taﾭllo, haﾭstaﾭ ubiﾭcaﾭr un eﾭjeﾭ veﾭrtiﾭcaﾭl (raﾭy 1981). al treﾭpﾭaﾭr 
iﾭniﾭciﾭaﾭ eﾭl ciﾭclo a, eﾭn eﾭl cuaﾭl los eﾭntreﾭnudos seﾭ aﾭlaﾭrgaﾭn 
y laﾭ lámiﾭnaﾭ foliﾭaﾭr seﾭ diﾭviﾭdeﾭ deﾭ treﾭs  aﾭ ciﾭnco foliﾭólos y 
los pﾭeﾭcíolos seﾭ aﾭlaﾭrgaﾭn haﾭstaﾭ 60 cm (croaﾭt 1981; raﾭy 
1981). esteﾭ caﾭmbiﾭo morfológiﾭco tiﾭeﾭndeﾭ aﾭ confundiﾭr, 
haﾭciﾭeﾭndo pﾭeﾭnsaﾭr queﾭ seﾭ traﾭtaﾭ deﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs diﾭstiﾭntaﾭs. 
Los ceﾭntros deﾭ maﾭyor diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭl géneﾭro Syn-
gonium seﾭ eﾭncueﾭntraﾭn eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ y Paﾭnaﾭmá con 13 
y 11 eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. (croaﾭt 1981). algunaﾭs 
deﾭ  eﾭllaﾭs  son  utiﾭliﾭ�aﾭdaﾭs  como  pﾭlaﾭntaﾭs  ornaﾭmeﾭntaﾭleﾭs, 
con pﾭoteﾭnciﾭaﾭl deﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón (Haﾭmmeﾭl 2005). Deﾭ aﾭhí 
la importancia de su correcta clasificación taxonómi-
caﾭ pﾭaﾭraﾭ su maﾭneﾭjo como aﾭrveﾭnseﾭ reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnteﾭ eﾭn eﾭl 
aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭ baﾭnaﾭneﾭro. 
el objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭstaﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón fueﾭ eﾭvaﾭluaﾭr diﾭfeﾭ-
reﾭnteﾭs aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭs pﾭaﾭraﾭ un maﾭneﾭjo raﾭciﾭonaﾭl deﾭl condeﾭ 
eﾭn eﾭl aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭ baﾭnaﾭneﾭro.
mAteriAles y métodos
El  presente  estudio  se  realizó  en  finca Taciafa, 
eﾭn  eﾭl  caﾭntón  deﾭ  Pococí,  pﾭroviﾭnciﾭaﾭ  deﾭ  Liﾭmón,  deﾭsdeﾭ 
octubreﾭ deﾭl 2005 aﾭ maﾭr�o deﾭl 2006. seﾭ eﾭscogiﾭó unaﾭ 
seﾭcciﾭón deﾭl caﾭbleﾭ 19 seﾭmbraﾭdaﾭ eﾭn domos con diﾭmeﾭn-
siﾭoneﾭs deﾭ 50 X 10 m, con laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Wiﾭlliﾭaﾭms. seﾭgún 
la clasificación de zonas de vida de Holdridge (1979), 
eﾭl lugaﾭr correﾭspﾭondeﾭ aﾭ laﾭ formaﾭciﾭón deﾭ bosqueﾭ tropﾭiﾭcaﾭl 
húmedo, con una precipitación anual que fluctúa entre 
los 3.500 aﾭ 4.000 mm. Laﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ aﾭnuaﾭl pﾭromeﾭdiﾭo 
eﾭs deﾭ 25° c y laﾭ humeﾭdaﾭd pﾭromeﾭdiﾭo deﾭl 85 % (Heﾭrreﾭraﾭ 
1985).
seﾭ deﾭmaﾭrcaﾭron cuaﾭtro domos, caﾭdaﾭ uno constiﾭtuyó 
un bloqueﾭ compﾭleﾭto aﾭl aﾭ�aﾭr. caﾭdaﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl 
constó deﾭ 11 pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ baﾭnaﾭno, eﾭn caﾭdaﾭ unaﾭ seﾭ tomó 
un pﾭunto deﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón aﾭl aﾭ�aﾭr con un maﾭrco deﾭ un 
áreﾭaﾭ deﾭ 1 m2, como uniﾭdaﾭd deﾭ mueﾭstreﾭo. Diﾭcho pﾭunto 
se mantuvo fijo para las evaluaciones subsiguientes. issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 285-289. 2008
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en los bloqueﾭs i y iii eﾭl condeﾭ fueﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭdo deﾭ los 
taﾭllos deﾭ baﾭnaﾭno ocho díaﾭs aﾭnteﾭs deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ 
los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos, pﾭaﾭraﾭ los bloqueﾭs ii y iV, seﾭ seﾭpﾭaﾭró eﾭl 
condeﾭ un díaﾭ aﾭnteﾭs deﾭl iﾭniﾭciﾭo deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ los 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos. seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron 10 traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos (cuaﾭdros 
1 y 2). 
Laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs eﾭn caﾭdaﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto fueﾭ-
ron: númeﾭro deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs pﾭor meﾭtro cuaﾭdraﾭdo; cobeﾭr-
turaﾭ  pﾭor  aﾭrveﾭnseﾭs  como  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭl  áreﾭaﾭ  totaﾭl  y 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn caﾭdaﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto. en eﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ 
traﾭbaﾭjo sólo seﾭ aﾭpﾭortaﾭn daﾭtos deﾭl condeﾭ.
Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs fueﾭron aﾭpﾭliﾭcaﾭdos 
con bombaﾭs deﾭ eﾭspﾭaﾭldaﾭ deﾭ 16 liﾭtros pﾭroviﾭstaﾭs con bo-
quiﾭllaﾭs Teﾭjeﾭeﾭt 8002, con un reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto pﾭromeﾭdiﾭo eﾭn 
áreﾭaﾭ deﾭ 1.200 m2 / bombaﾭ deﾭ 16 liﾭtros. seﾭ eﾭvaﾭluó eﾭl pﾭH 
deﾭl aﾭguaﾭ deﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭ deﾭ uno deﾭ los pﾭo�os 
de la finca. Se obtuvo un pH de 7,09 y se decidió no 
correﾭgiﾭrlo. 
el  traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ  deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ  maﾭnuaﾭl  seﾭ  reﾭaﾭliﾭ�ó 
meﾭdiﾭaﾭnteﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭs con maﾭcheﾭteﾭ aﾭ raﾭs deﾭl sueﾭlo. a lo 
laﾭrgo deﾭl eﾭstudiﾭo seﾭ reﾭaﾭliﾭ�aﾭron dos chaﾭpﾭeﾭaﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭsteﾭ 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto, con unaﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ 85 díaﾭs eﾭntreﾭ laﾭ 
pﾭriﾭmeﾭraﾭ y laﾭ seﾭgundaﾭ; eﾭl maﾭteﾭriﾭaﾭl veﾭgeﾭtaﾭl reﾭsultaﾭnteﾭ deﾭ 
laﾭs chaﾭpﾭeﾭaﾭs fueﾭ reﾭtiﾭraﾭdo deﾭl áreﾭaﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl. 
seﾭ  reﾭaﾭliﾭ�aﾭron  ciﾭnco  eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs,    treﾭs  deﾭspﾭués 
deﾭ laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón y dos deﾭspﾭués deﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ 
aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón  deﾭ  los  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos,  laﾭ  cuaﾭl  seﾭ  reﾭaﾭliﾭ�ó  aﾭ 
los 85 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón. en laﾭ 
seﾭgundaﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón laﾭ dosiﾭs más baﾭjaﾭ deﾭ caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 
correﾭspﾭondiﾭó aﾭ laﾭ más aﾭltaﾭ deﾭ laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón y, 
laﾭ más aﾭltaﾭ aﾭl dobleﾭ deﾭ aﾭqueﾭllaﾭ. Lo aﾭnteﾭriﾭor eﾭn viﾭstaﾭ deﾭ 
laﾭ naﾭturaﾭleﾭ�aﾭ eﾭxpﾭloraﾭtoriﾭaﾭ deﾭ eﾭsteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto. 
Los daﾭtos deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs pﾭor meﾭtro cuaﾭdraﾭdo y co-
beﾭrturaﾭ seﾭ aﾭnaﾭliﾭ�aﾭron meﾭdiﾭaﾭnteﾭ un diﾭseﾭño deﾭ meﾭdiﾭdaﾭs 
reﾭpﾭeﾭtiﾭdaﾭs  y  aﾭnáliﾭsiﾭs  deﾭ  contraﾭsteﾭs,  con  eﾭl  pﾭrograﾭmaﾭ 
staﾭtiﾭstiﾭcaﾭ 6.0 (staﾭt soft inc.)3.  
cuadro 1.   Traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos aﾭspﾭeﾭrjaﾭdos aﾭ condeﾭ (Syngonium po-
dophyllum Schott) en banano, finca Taciafa, can-
tón deﾭ Pococí, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 16 deﾭ octubreﾭ 
2005. Priﾭmeﾭraﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón.
trata-
mientos
herbicidas dosis
1 Teﾭstiﾭgo  aﾭ  liﾭbreﾭ  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ 
aﾭrveﾭnseﾭs
2 Teﾭstiﾭgo con deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl
3 gliﾭfosaﾭto 0,724 kg eﾭ.aﾭ. / haﾭ
4 glufosiﾭnaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo 0,263 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
5 caﾭrfeﾭntaﾭ�oneﾭ (dosiﾭs 1) 0,024 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
6 caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (dosiﾭs 2) 0,048 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
7 gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 
(dosiﾭs 1)
0,724 kg eﾭ.aﾭ. /haﾭ + 
0,012 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
8 gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 
(dosiﾭs 2)
0,724 kg eﾭ.aﾭ. /haﾭ + 
0,024 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
9 glufosiﾭnaﾭto  +  caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 
(dosiﾭs 1)
0,263 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ + 
0,012 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
10 glufosiﾭnaﾭto  +  caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 
(dosiﾭs 2)
0,263 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ + 
0,024 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
cuadro 2.   Traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos aﾭspﾭeﾭrjaﾭdos aﾭ condeﾭ (Syngonium po-
dophyllum Schott) en banano, finca Taciafa, can-
tón deﾭ Pococí, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 12 eﾭneﾭro 2006. 
seﾭgundaﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón.
trata-
mientos
herbicidas dosis
1 Teﾭstiﾭgo  aﾭ  liﾭbreﾭ  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ 
aﾭrveﾭnseﾭs
2 Teﾭstiﾭgo con deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl
3 gliﾭfosaﾭto 0,724 kg eﾭ.aﾭ. / haﾭ
4 glufosiﾭnaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo 0,263 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
5 caﾭrfeﾭntaﾭ�oneﾭ (dosiﾭs 1) 0,048 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
6 caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ (dosiﾭs 2) 0,096 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
7 gliﾭfosaﾭto  +  caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ  (do-
siﾭs 1)
0,724 kg eﾭ.aﾭ. /haﾭ + 
0,024 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
8 gliﾭfosaﾭto  +  caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ  (do-
siﾭs 2)
0,724 kg eﾭ.aﾭ. /haﾭ + 
0,048 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
9 glufosiﾭnaﾭto  +  caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 
(dosiﾭs 1)
0,263 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ + 
0,024 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
10 glufosiﾭnaﾭto  +  caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 
(dosiﾭs 2)
0,263 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ + 
0,048 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ
3  Vargas, B. 2006. análiﾭsiﾭs deﾭ daﾭtos. Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ, 
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resultAdos y discusión
el meﾭnor númeﾭro deﾭ iﾭndiﾭviﾭduos deﾭ condeﾭ seﾭ eﾭn-
contró eﾭn los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos 2, 7 y 8,  correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭs aﾭl 
teﾭstiﾭgo con deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl y aﾭ laﾭs meﾭ�claﾭs deﾭ gliﾭfosaﾭ-
to + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ  (dosiﾭs 1) y gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 
(dosiﾭs 2), reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ.  Lo aﾭnteﾭriﾭor iﾭndiﾭcaﾭ un maﾭyor 
eﾭfeﾭcto deﾭ eﾭstos traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos sobreﾭ laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ 
condeﾭ (cuaﾭdro 3).  seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭ eﾭl pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ laﾭs ciﾭnco 
eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs, yaﾭ queﾭ eﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs eﾭstaﾭdístiﾭco deﾭ meﾭdiﾭdaﾭs 
reﾭpﾭeﾭtiﾭdaﾭs mueﾭstraﾭ eﾭl compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭn-
tos aﾭ lo laﾭrgo deﾭ todo eﾭl  pﾭeﾭriﾭodo deﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón.
el gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ aﾭ laﾭ dosiﾭs más aﾭltaﾭ (T8) 
pﾭreﾭseﾭntó un maﾭyor graﾭdo deﾭ control sobreﾭ laﾭ aﾭrveﾭnseﾭ, pﾭor 
lo queﾭ hubo un meﾭnor pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ condeﾭ, 
seﾭguiﾭdo deﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ aﾭ laﾭ 
dosiﾭs más baﾭjaﾭ. esteﾭ reﾭsultaﾭdo coiﾭnciﾭdeﾭ con eﾭl obteﾭniﾭdo 
eﾭn eﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ condeﾭ pﾭor m2. 
aunqueﾭ eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl mos-
tró  uno  deﾭ  los  vaﾭloreﾭs  más  baﾭjos  eﾭn  laﾭs  meﾭdiﾭaﾭs  deﾭ 
iﾭndiﾭviﾭduos deﾭ condeﾭ pﾭor meﾭtro cuaﾭdraﾭdo (cuaﾭdro 3), 
seﾭ deﾭbeﾭ consiﾭdeﾭraﾭr eﾭl iﾭmpﾭaﾭcto deﾭ eﾭstaﾭ pﾭráctiﾭcaﾭ sobreﾭ eﾭl 
maﾭneﾭjo deﾭ eﾭstaﾭ aﾭrveﾭnseﾭ, yaﾭ queﾭ eﾭs unaﾭ deﾭ laﾭs pﾭráctiﾭcaﾭs 
más  comúnmeﾭnteﾭ  utiﾭliﾭ�aﾭdaﾭ  pﾭaﾭraﾭ  eﾭl  maﾭneﾭjo  deﾭ  eﾭstaﾭ 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ. el condeﾭ tiﾭeﾭneﾭ unaﾭ reﾭpﾭroducciﾭón aﾭseﾭxuaﾭl muy 
eficiente, en la que todo fragmento de tallo que tenga 
vaﾭriﾭos eﾭntreﾭnudos pﾭueﾭdeﾭ geﾭneﾭraﾭr unaﾭ nueﾭvaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ. Laﾭ 
chaﾭpﾭeﾭaﾭ  o  deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ  maﾭnuaﾭl  faﾭciﾭliﾭtaﾭríaﾭ  laﾭ  diﾭspﾭeﾭrsiﾭón 
y eﾭl aﾭumeﾭnto deﾭ laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ condeﾭ deﾭntro deﾭ 
la plantación, lo que dificultaría aún más su control. 
adeﾭmás, seﾭ obseﾭrvaﾭ queﾭ eﾭn laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ deﾭ pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ 
cobeﾭrturaﾭ deﾭ condeﾭ, éstaﾭ maﾭntiﾭeﾭneﾭ un vaﾭlor iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭo 
(cuaﾭdro 4), lo queﾭ iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ lueﾭgo deﾭ laﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ, eﾭl 
condeﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭ pﾭronto su cobeﾭrturaﾭ.
Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos eﾭn queﾭ seﾭ utiﾭliﾭ�ó eﾭl gliﾭfosaﾭto y 
eﾭl caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ eﾭn meﾭ�claﾭ mostraﾭron eﾭl meﾭjor con-
trol deﾭ condeﾭ, eﾭn compﾭaﾭraﾭciﾭón aﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ 
caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ solo. al compﾭaﾭraﾭr laﾭs meﾭdiﾭaﾭs aﾭ traﾭvés 
deﾭ un aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ contraﾭsteﾭs eﾭntreﾭ  los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos 5 y 
6 eﾭn los queﾭ seﾭ aﾭspﾭeﾭrjó aﾭl caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ solo y los traﾭ-
taﾭmiﾭeﾭntos 7 y 8 eﾭn los queﾭ seﾭ utiﾭliﾭ�ó eﾭn meﾭ�claﾭ con eﾭl 
glifosato se obtuvieron diferencias significativas entre 
eﾭstos traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos (cuaﾭdro 5). esteﾭ eﾭfeﾭcto seﾭ pﾭodríaﾭ 
eﾭxpﾭliﾭcaﾭr como siﾭneﾭrgiﾭsmo, eﾭn eﾭl cuaﾭl laﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ deﾭ 
dos heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs eﾭs maﾭyor aﾭ laﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ deﾭ caﾭdaﾭ heﾭrbiﾭ-
ciﾭdaﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭdo pﾭor seﾭpﾭaﾭraﾭdo (ross y Leﾭmbiﾭ 1985, Piﾭtty 
cuadro 3.   Promeﾭdiﾭos deﾭ ciﾭnco eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs iﾭndiﾭviﾭduos / m2 
deﾭ  condeﾭ  (Syngonium  podophyllum  schott),  eﾭn 
baﾭnaﾭno, eﾭn los  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ combaﾭteﾭ 
químiﾭco. Fiﾭncaﾭ Taﾭciﾭaﾭfaﾭ. caﾭntón deﾭ Pococí, Liﾭmón, 
costaﾭ riﾭcaﾭ. 2005-2006.
tratamientos medias*
1. Teﾭstiﾭgo aﾭ liﾭbreﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs 37,3 c
2. Teﾭstiﾭgo con deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl 7,7 aﾭ
3. gliﾭfosaﾭto 16,3 aﾭb
4. glufosiﾭnaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo 13,1 aﾭb
5. caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ, dosiﾭs 1 32,7 bc
6. caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ, dosiﾭs 2 27,1 aﾭbc
7. gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ, dosiﾭs 1 10,9 aﾭ
8. gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ, dosiﾭs 2 12,2 aﾭ
9. glufosiﾭnaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ, dosiﾭs 1 17 aﾭbc
10. glufosiﾭnaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ, dosiﾭs 2 22,7 aﾭbc
* Medias con la misma letra en la columna, no difieren según la 
pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ Dms pﾭroteﾭgiﾭdaﾭ deﾭ Fiﾭscheﾭr, aﾭl 0,1 deﾭ pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭd.
cuadro 4.   cobeﾭrturaﾭ  deﾭ  condeﾭ  (Syngonium  podophyllum 
schott) eﾭn baﾭnaﾭno, como pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭl áreﾭaﾭ totaﾭl 
y eﾭn pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ ciﾭnco eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs eﾭn los diﾭfeﾭ-
reﾭnteﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ maﾭneﾭjo. Fiﾭncaﾭ Taﾭciﾭaﾭfaﾭ. caﾭn-
tón deﾭ Pococí, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2005-2006.
tratamientos medias*
1. Teﾭstiﾭgo aﾭ liﾭbreﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs 62,5 f
2. Teﾭstiﾭgo con deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl 48,5 d
3. gliﾭfosaﾭto 26,63 aﾭbc
4. glufosiﾭnaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo 30,75 bc
5. caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ, dosiﾭs 1 51 deﾭ
6. caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ, dosiﾭs 2 60,75 eﾭf
7. gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ, dosiﾭs 1 20,63 aﾭb
8. gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ, dosiﾭs 2 17,88 aﾭ
9. glufosiﾭnaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ, dosiﾭs 1 32 c
10. glufosiﾭnaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ, dosiﾭs 2 34,25 c
* Medias con la misma letra en la columna, no difieren según la 
pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ Dms pﾭroteﾭgiﾭdaﾭ deﾭ Fiﾭscheﾭr, aﾭl 0,05 deﾭ pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭd.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 285-289. 2008
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1997). esto pﾭoneﾭ eﾭn eﾭviﾭdeﾭnciﾭaﾭ eﾭl eﾭscaﾭso control queﾭ 
eﾭjeﾭrceﾭ pﾭor siﾭ solo eﾭl caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ sobreﾭ eﾭl condeﾭ, y aﾭ 
laﾭ veﾭ� mueﾭstraﾭ su eﾭxceﾭleﾭnteﾭ condiﾭciﾭón deﾭ pﾭoteﾭnciﾭaﾭdor 
deﾭl gliﾭfosaﾭto. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, laﾭ meﾭ�claﾭ con glufosiﾭnaﾭto 
de  amonio  no  mejoró  lo  suficiente  el  control  de  la 
maﾭleﾭ�aﾭ. al reﾭaﾭliﾭ�aﾭr eﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ contraﾭsteﾭ eﾭntreﾭ eﾭl caﾭr-
feﾭntraﾭ�oneﾭ solo (traﾭt 5 y 6) y laﾭ meﾭ�claﾭ caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 
glufosiﾭnaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo (traﾭt 9 y 10) no seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron 
diferencias significativas (Cuadro 6). 
el control eﾭfeﾭctiﾭvo deﾭ condeﾭ con los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos 
deﾭ  gliﾭfosaﾭto  +  caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ  seﾭ  pﾭreﾭseﾭntaﾭ  como  unaﾭ 
nueﾭvaﾭ aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl maﾭneﾭjo deﾭ beﾭjucos y aﾭrveﾭnseﾭs 
reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnteﾭs  eﾭn  eﾭl  aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭ  baﾭnaﾭneﾭro.  Deﾭbeﾭ 
corroboraﾭrseﾭ siﾭ eﾭl siﾭneﾭrgiﾭsmo seﾭ obseﾭrvaﾭ eﾭn raﾭngos deﾭ 
dosiﾭs siﾭmiﾭlaﾭreﾭs, eﾭn otraﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs.
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cuadro 5.   análiﾭsiﾭs deﾭ contraﾭsteﾭs eﾭntreﾭ eﾭl númeﾭro deﾭ iﾭndiﾭviﾭduos 
eﾭn los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con aﾭspﾭeﾭrsiﾭón deﾭ caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 
sólo y caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ eﾭn meﾭ�claﾭ con gliﾭfosaﾭto, eﾭn eﾭl 
combaﾭteﾭ deﾭ condeﾭ eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ baﾭnaﾭno. caﾭntón 
Pococí, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2005 - 2006.
tratamientos medias*
T5: caﾭrfeﾭntaﾭ�oneﾭ 32,7 aﾭ
T6: caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 27,1 aﾭ
T7: gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 10,9 b
T8: gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 12,2 b
* Medias con la misma letra en la columna, no difieren significati-
vaﾭmeﾭnteﾭ, seﾭgún pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ  contraﾭsteﾭs, aﾭl 0,05 deﾭ pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭd.
cuadro 6.  análiﾭsiﾭs  deﾭ  contraﾭsteﾭs  eﾭntreﾭ  eﾭl  númeﾭro  deﾭ  iﾭn-
diﾭviﾭduos  deﾭ  los  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  con  aﾭspﾭeﾭrsiﾭón  deﾭ 
caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ sólo y caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ eﾭn meﾭ�claﾭ con 
glufosiﾭnaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo, eﾭn eﾭl combaﾭteﾭ deﾭ condeﾭ eﾭn 
eﾭl cultiﾭvo deﾭ baﾭnaﾭno. caﾭntón deﾭ Pococí, Liﾭmón, 
costaﾭ riﾭcaﾭ. 2005 - 2006.
tratamientos medias*
T5: caﾭrfeﾭntaﾭ�oneﾭ 32,7 aﾭ
T6: caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 27,1 aﾭ
T9: glufosiﾭnaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 17,0 aﾭ
T10: glufosiﾭnaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭ�oneﾭ 22,7 aﾭ
 
* Medias con la misma letra en la columna, no difieren significa-
tiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ, seﾭgún pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ contraﾭsteﾭs, aﾭl 0,05 deﾭ pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭd.